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Indonesia memiliki keragaman jenis permainan khusunya permainan tradisional dengan 
khas sesuai dengan budaya di nusantara yang mengandung nilai-nilai sosial dalam 
permainan tradisional. Kini menjadi permasalahan berkaitan dengan perkembangan 
permainan yang ada di Indonesia,  mulai masuknya permainan modern yang kebanyakan 
menggunakan media digital. Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya permainan 
modern yang dilakukan oleh kebanyakan orang di Indonesia, sehingga berdampak 
semakin berkurangnya minat terhadap permainan tradisional yang bersifat mentradisi, 
kurangnya kesadaran masyarakat tentang nilai dan norma yang terkandung dalam 
permainan tradisional serta ketertarikan masyarakat yang mulai pudar terhadap permainan 
tradisional yang menjadi penyebabnya utama, sehingga masyarakat kurang menyadari 
bahwasanya permainan tradisional perlu untuk dilestarikan. Untuk mengupayakan adanya 
keberlanjutan kelestarian mengenai permainan tradisional perlu  peran aktif dari kalangan 
orang tua, anak serta masyarakat yang perduli akan budaya permainan tradisional yang 
dulu ada. 
Perancangan Wisata Permainan Tradisional Anak menjadi kelebihan dalam tujuan 
memunculkan rancangan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 
perancangan wisata permainan tradisional anak selain itu tema arsitektur perilaku dapat 
menyesuaikan dengan pengguna, utamanya adalah anak-anak, mulai dari perancangan lay 
out permainan tradisional, tata ruang bangunan sampai dengan façade bangunan yang 
selalu mempertimbangkan beberapa prinsip mengenai perilaku anak. Mengambil prinsip 
mengenai arsitektur perilaku yang di kombinasikan dengan nilai-nilai yang ada dalam 
permainan tradisional, maka keluarlah poin-poin yang muncul dalam permainan 
tradisional yaitu: wawasan, ketangkasan, strategi, kreatifitas, kerjasama, kepemimpinan, 
sehingga akan menghasilkan kawasan wisata yang memiliki ruang-ruang yang 
menyesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisonal anak 
disamping itu juga tetap mempertahankan pola-pola permainan yang sesuai dengan 
permainan tradisional yang dulu dimainkan.  
Perancangan ini menghasilkan konsep gasing yang mengambil prinsip dari gasing, 
dimana gasing memiliki karakteristik perputaran yang mencerminkan perubahan dan  
mobilitas yang mengarah pada kesempurnaan dalam hal ini kesempurnaan dalam 
bersosial. Konsep perputaran serta mobilitas yang tinggi di wujudkan dengan adanya 
pengaplikasian sirkulasi yang dapat berpindah pindah sesuai dengan minat pengunjung 
serta tatanan masa yang menyerupai lingkaran. Disamping itu untuk mendukung 
bangunan yang sesuai dengan karakteristik anak fasade bangunan menggunakan warna 
warna yang berani yang berfungsi memberikan semangat pada anak ketika bermain serta 
memberikan daya tarik untuk mencoba permainan tersebut serta memberikan 
dokumentasi serta contoh permaian-permainan tradisional yang ada hal ini juga didukung 
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Indonesia has a many kind of a game’s type especially typical of traditional games in 
accordance with the existing culture in the Indonesian archipelago that contains social 
values in traditional games. Nowadays, the modern games in general use of digital media, 
which leads to reduced interest in traditional games that are a tradition, to lack of public 
awareness of the values and norms contained in the traditional games as well as the public 
interest is wavering on the traditional game that became the main cause, so the public is 
less aware of the traditional game that need to be conserved. To seek the existence of a 
sustainable preservation of traditional games need for an active role of the parents, 
children and people who care about the culture of traditional games that used to exist, 
therefore the importance of traditional children's games tourism planning in developing 
and maintaining the preservation of values and norms contained in traditional children's 
games. 
Application of behavioral architectural themes form the basic for design of Traditional 
Games Children tourism l with the purpose of eliciting design in accordance with the 
values embodied in the traditional game. Besides the theme of architecture can customize 
the behavior of the children as its main user. Starting from the traditional game design 
layout, layout of the building until the building façade into account the principles of the 
child's behavior in Tourism Design Traditional Games Children.  
Architectural principles of behavior, combined with the values of the traditional game 
that arise points of traditional games, namely: insight, agility, strategy, creativity, 
cooperation and leadership, resulting in a tourist area that has spaces that adapts to the 
value -value contained in traditional children's games also retaining the patterns of the 
game according to the traditional game once played. The concept of rotation and high 
mobility embodied by the application of circulation that can move to move in accordance 
with the interests of visitors and the old system that resembles a circle. In addition, to 
support the building in accordance with the characteristics of the building facade child 
use bold color color function is to provide encouragement to children when playing as 
well as provide traction to try the game and the provision of documentation as well as 
provide examples of game-traditional games there this is also supported by bold colors 















. رظًٍى الأنؼبة انزﻘهٍذٌخ الاطفبل نهغفشٌبد فً ثبرى. انًششوع / الأطشوحخ انُهبئٍخ. قغى 2102. ذﻘًصكشٌب، غشٌظ 
) يىلاَب يبنك إثشاهٍى يبلاَح. انًششف: نىنى UINػًبسح كهٍخ انؼهىو وانزكُىنىخٍب فً خبيؼخ انذونخ الإعلايٍخ (
 .يبخغزٍشان، غجقٍٍيبخغزٍش. أخىط ان، ًغهىﺤخ
 
 الأنؼبة انزﻘهٍذٌخ الاطفبل نهغفشٌبد فً ثبرى كهًبد انجﺤث: رظًٍى
 .
وٌىخذ فً اَذوٍَغٍب يدًىػخ يزُىػخ يٍ أَىاع الأنؼبة وخظىطب نؼجخ رﻘهٍذٌخ يغ خشبٌ وفﻘب نهثﻘبفخ انًىخىدح فً 
طخ الأسخجٍم وعﺤشهب انخبص، ونكُه ٌﺤزىي أٌضب انﻘٍى الاخزًبػٍخ انىاسدح فً انًجبساح انزﻘهٍذٌخ. اٌَ انًشبكم انًشرج
ثزطىٌش انهؼجخ فً إَذوٍَغٍب نجذء دخىل انهؼجخ انﺤذٌثخ أٌ يؼظى اعزخذايبد وعبئم الإػلاو انشقًٍخ. وانذنٍم ػهى رنك 
طؼىد انهؼجخ انﺤذٌثخ ٌزى يٍ قجم يؼظى انُبط فً إَذوٍَغٍب، الأيش انزي ٌؤدي إنى انفبئذح رُبقض فً الأنؼبة انزﻘهٍذٌخ 
ا هى انزﻘهٍذ، نؼذو وخىد انىػً انؼبو يٍ انﻘٍى وانًؼبٌٍش انىاسدح فً الأنؼبة انزً رىخذ يٍ دوٌ رؼىٌض يغ نؼجخ هز
انزﻘهٍذٌخ فضلا ػٍ انًظهﺤخ انؼبيخ انزً ثذأد رزلاشى إنى انهؼجخ انزﻘهٍذٌخ انزً أطجﺤذ انغجت انشئٍغً، نذسخخ أٌ 
ﺤفبظ انًغزذاو نلأنؼبة انزﻘهٍذٌخ رﺤزبج انُبط لا ٌذسكىٌ أٌ انهؼجخ انزﻘهٍذٌخ رﺤزبج إنى انﺤفبظ ػهٍهب. نهجﺤث ػٍ وخىد ان
نذوس َشظ يٍ اَثبء والأيهبد والأطفبل والأشخبص انزٌٍ ٌهزًىٌ ثﻘبفخ الأنؼبة انزﻘهٍذٌخ انزً كبَذ يىخىدح، وثبنزبنً 
ً فئٌ أهًٍخ أنؼبة الأطفبل انزﻘهٍذٌخ فً انزخطٍظ نهغفش فً رطىٌش وانﺤفبظ ػهى انﺤفبظ ػهى انﻘٍى وانًؼبٌٍش انىاسدح ف
 أنؼبة الأطفبل انزﻘهٍذٌخ فً.
 
أطجح رطجٍق يىضىع انًؼًبسي انغهىكً أعبط نزظًٍى خىنخ ػجخ الأطفبل انزﻘهٍذٌخ يٍ َﻘبط انﻘىح فً رظًٍى 
الأهذاف انزً أدد إنى رظًٍى وفﻘب نهﻘٍى انزً ردغذهب فً رظًٍى انغٍبحٍخ انهؼجخ انزﻘهٍذٌخ نلأطفبل إنى خبَت يىضىع 
يغ عهىك انًغزخذو، فً انًﻘبو الأول الأطفبل، ثذءا يٍ رخطٍظ رظًٍى نؼجخ انزﻘهٍذٌخ وانًجبًَ  انؼًبسح ًٌكٍ أٌ رزكٍف
رخطٍظ رظم إنى واخهخ يجُى رُظش دائًب ثؼض انًجبدا انًزؼهﻘخ عهىك انطفم فً رظًٍى خىنخ الأطفبل انزﻘهٍذي نؼجخ، 
خ انزﻘهٍذٌخ، وَﻘبط انخشوج نهُﻘبط انزً رظهش فً نًجذأ انؼًبسح انغهىكٍخ، خُجب إنى خُت يغ انﻘٍى انًىخىدح فً انهؼج
 ،.نجظٍشح، وخفخ انﺤشكخ، واعزشارٍدًالأنؼبة انزﻘهٍذٌخ هً: ا
 
والإثذاع، وانؼًم اندًبػً، وانﻘٍبدح، نزنك عىف ٌؤدي إنى يُطﻘخ عٍبحٍخ نهب انًغبحبد انزً انزكٍف يغ انﻘٍى انزً  
 ًغهىﺤ  فﻘب نؼجخ رﻘهٍذٌخ نؼجذ يشح واحذحًَظ أٌضب ًَظ انهؼجخ و رزدغذ فً نؼجخ الأطفبل انزﻘهٍذٌخ كًب أَه ٌﺤزفع
ًظبنح وفﻘب ن نهزﺤشك انزً ًٌكٍ اٌ رزﺤشك انزذاول رطجٍق انزً ردغذهب وانﺤشكٍخ انؼبنٍخ يفهىو انزُبوةغجقٍٍذﻘً
 اعزخذاو انًجُى واخهخ انطفمخظبئض وفﻘب ن ثُبء نذػى ثبلإضبفخ إنى رنك، .انذائشح ٌشجه انﻘذٌى انزيانُظبو انضواس و
 ورىفٍش انهؼجخ فً يﺤبونخ اندش فضلا ػٍ رىفٍش ػُذيب نؼت نلأطفبل انزشدٍغ هى رﻘذٌى انهىٌ انهىٌ وظٍفخ خشٌئخ
يٍ  ركًٍ ػهى كم أػدت الأنىاٌ اندشٌئخ أٌضب وٌؤٌذ انًجبسٌبد هُبك انزﻘهٍذٌخ نؼجخ يٍ رﻘذٌى أيثهخ وكزنك انىثبئق
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